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学位論文要旨
Highfrequencystrongelectricfieldswereobservedwhenanintenserelativisticelectron
beam（1.5ＭＶ，２５ｋＡ，３０ｎs）wasinjectedintoanunmagnetizedplasma、Thedrift
chamberwasfilledwithheｌｉｕｍｇａｓｏｆ２０ｍＴｏｒｒ・Tostudytheturbulentelectricfields
wemeasuredbothStarkshiftsofHellinesandintensityratiooftheplasmasatelliteof
forbiddentranｓｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅａｌｌｏｗｅｄｌｉｎｅ・Ｈｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎcystrongelectricfieldswith
Gaussiandistributionexistedintheplａｓｍａ・Thestrongfieldregionswerefoundｔｏ
ｏｃｃｕｐｙａｆｅｗｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｂｅａｍｖｏｌｕｍｅ・ＳｏｔｈｅｐｌａｓｍａｗａｓｉｎａｓｔｒｏｎｇＬａｎｇｍｕｉr
turbulencestate、Ｍｏｒｅｏｖｅｒｗｅｐｒｅｓｅｎｔｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔhesimultaneousmeasurementof
bothmicrowaveradiatiｏｎｉｎａｆｒｅｑｕｅｎｃｙｒａｎｇｅｆｒｏｍ２６､５ＧＨｚｔｏ４ｑＯＧＨｚａｎｄｔｈｅ
ｔｕｒｂｕｌｅｎｔｅｌｅｃtricfields・High-powermicrowaveradiationwasemittedwhenlargewasW／
川'/２，whereWistheelectrostaticenergydensityratioand〃ｐｉｓｔｈｅｐｌａｓｍａｄｅｎｓｉｔｙ・We
foundthestrongLangmuirturbulencestateisthenecessaryconditioｎｆorthehigh-power
broadbandmicrowaveradiation，butnotthesufficientcondition．
我々の研究室では大強度相対論的電子ビーム(IREB)とプラズマとの相互作用によって放射される
高出力広帯域のマイクロ波放射を観測してきた。このマイクロ波の放射源はIREB中のビーム電子で
あると予測した。一方，プラズマはＩＲＥＢの入射によって強いラングミュア乱流状態になっているこ
とが予想できる。そこで，まずプラズマがIREBの入射によって強いラングミュア乱流状態になって
いることを，プラズマ中に生成する高周波振動電場を分光測定することによって確かめた。それから，
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